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MEDDELELSE FRA DEN NORSKE 
FAGPRESSES FORENING 
DEN Norske Fagpresses forening avholdt aarsmøte i Teaterkafeen lørdag 5te mars under ledelse av formanden, redaktør Berg-Yæger. 
Tilstede var repræsentanter for I 8 tidsskrifter. 
Foreningen tæller for nærværende som medlemmer følgende 3 2 
tidsskrifter, der fordeler sig saaledes paa de forskjellige fag: 
Apotekvæsen og f arma ei: 
Den Norske Apotekerforenings Tidsskrift (redigeres a\· bestyrelsen 
hvis formand er apoteker A. Kore n) 
Farmaceutisk Tidende (generalsekretær K. L. Schei). 
Fiskerivæsen: 
Norsk Fiskeritidende, Bergen (konservator M. Bar c 1 a y). 
F orretningsvæsen: 
Farmand (redaktør Einar Sundt). 
Forsikringsz1æsen: 
Forsikringstidende (direktør J. Ødegaard). 
Haandverk og industri: 
Norsk Tidsskrift for Haandverk og Industri (arkitekt Sparre). 
ldræt og sport: 
Norsk Idrætsblad (ritmester Grøtturn). 
Seilads (redaktør O 1 a f Erichsen). 
Sport (kaptein Johannes Da h I). 
lngen-iør.f ag, kemi og teknik: 
Bergverksnyt (ingeniør Otto W it t). 
Elektroteknisk Tidsskrift {redaktør Berg-Jæger). 
Norsk Maskintidende, Bergen (redaktør 0. Molstad) 
Teknisk Uke blad ( redaktør L. Ras m us sen). 
Tidsskrift for Kemi, .Farmaci og Terapi ( redaktør Ei v i n d K o ren). 
Landbruket og dets binæringer: 
Meddelelser fra Det Norske Myrselskap (ingeniør Thaulow). 
Frøi (redigert av Norsk Landmandsforbunds redaktionskomite). 
Norsk Meieritidende ( meieriinspektør B en ter u d). . 
Tidsskrift for Det Norske Landbruk (sekretær Tveter). 
Tidsskrift for Fjærkræavl (oberstløitnant T hams). 
Tidsskrift for Kaninavl (redaktør Henrichsen). 
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Lægevæsen: 
Norsk Magasin for Lægevidenskapen (dr. Eyv. Wang). 
Tidsskrift for Den Norske Lægeforening (redaktør R. Hansson). 
Den Norske Tandlægeforenings Tidsskrift (tandlæge Gyt h fe It). 
Norsk Veterinærtidsskrift (dyrlæge Horne). 
Militærvæ sen: 
Norsk Artilleritidsskrift (artillerikaptein Gr tiner). 
Norsk Militært Tidsskrift (oberstløitnant F. 0. Bra n <l t). 
Norsk Tidsskrift for Sjøvæsen (marinekaptein Ni c k el sen). 
Naturfag: 
Naturen, Bergen (direktør J. Holmboe). 
Postvæsen: 
Posthornet ( postfu1dmægtig Z aka ria s sen). 
Statsøkonomi: 
Statsøkonomisk Tidsskrift (sekretær K i ær). 
Trykkerivæsen: 
Nordisk Trykkeritidende (redaktør W i u rn). 
Meddelelser fra Norsk Arbeidsgiverforening (ingeniør A x e 1 Kreft ing). 
I møte den a ode januar har foreningen besluttet kollektivt at 
delta i Bergensutstillingen. Hittil har 28 tidsskrifter anmeldt sig som 
deltagere i utstillingen. 
Ved de foretagne ·valg gjenvalgtes enstemmig den fratrædende 
bestyrelse: redaktørene Berg-Jæger (formand), J. Ødegaard (næst- 
formand) og Eivind Koren (sekretær). 
Likeledes gjenvalgtes som varamænd redaktørene L. Rasmussen 
og R. Hansson. 
REDAKTIONEN vil med taknemlighet motta faglige artikler, aktuelle indlæg eller interessante nyheter og notiser vedrørende myrsaken 
til eventuel optagelse i tidsskriftet, dog ikke personlig polemik. Antagne 
bidrag vil som regel bli honorert. 
Ved at skrive om sine erfaringer støtter man myrsaken og frem- 
mer myrselskapets virksomhet. 
